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RUIDOS SONIDOS
MADRE: MADRE:
• Le molesta: X • Con atención: X
• Quiere detenerlo: X • Bien: X, X
• Molesta cuando es estridente: X • Si es agradable soporta escucharlo
• Sobresalto: X, X mucho tiempo: X
• Quiere detenerlo pero solucionarlo: X • Preocupación ante lo desconocido: X
• Escucha: X, X
NIÑO: NIÑO:
• Le molesta: X • Le agradan: X
• No los tolera(por ej. Taladro): X • Bien: X; X
• Curiosidad: X, X • Le gustan sonidos de pájaros: X
• Sobresalto: X, X • Realiza sus actividades normalmente:
• Le molesta pero pregunta y se queja: X X
• Escucha: X, X
HERMANOS: HERMANOS:
• Sobresalto: X • Escucha: X
5)
a- TOCAN ALGÚN INSTRUMENTO:
PADRE:
MADRE:
NIÑO:
HERMANOS: Órgano y flauta.
b-ACTIVIDAD MUSICAL GRUP AL:
PADRE:
MADRE: Coro en primaria, coro, de soltera coro.
NIÑO: coro
HERMANOS: coro
e-ACTIVIDAD MUSICAL GRUP AL EXTRAESCOLAR:
PADRE: X (Violín de chico).
MADRE: X, X.
NIÑO:
HERMANOS:
d-CANT AN EN CASA?
PADRE: X, X, X, X
MADRE: X, X, X, X, X, X, X
NIÑO: X, X, X, X, X, X, X, X
HERMANOS: X, X, X
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